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VAGINAL POLYP IN AN INFANT GIRL
Goh TAKAHASHI 
From the Department of  Urclogy, St. Marianna University, School of Medicine 
(Director : Prof. T. Inoue)
   A case of vaginal polyp in an infant girl was presented. The tumor was polypoid shape 
and yellow so that it resembled sarcoma botryoides. Histopathological findings showed 
hamartomatous appearance with hemangiomatous portions in the stroma. For 5 years after 
simple resection, she has been well without recurrence. 
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期 は少 ない よ うで あ る.
③ につ い て 報告 例 でみ るか ぎ り単純 に切 除 の み を 行
な っ てお り1例 を除 いて 再 発 例 は な い.生 検 の み で 消
失 した との 報 告 もあ る2)本 症 で は 間質 細 胞 に 異 型性
をみ た との 報 告4)もあ るが,臨 床 的 には ま った く良性
と考 えて よい.自 験 例 も5年 の経 過 をみ て い るが再 発
は なか った.
(4)につ い て,Miettinen4)は本症 の組 織 像 を 大 き く
rhabdomyomaとfibroepithelialpolyp酢こ分 け て
い る.中 腎(mesonephros)の遺 残 か ら発 生 した もの
と考 え てmesonephricpapillomaと名 付 け る 場 合
もあ る よ うで あ る3).いず れ の場 合 も上 皮 は 円柱 また
は扁 平 上 皮 か らな り,間 質 は 正 常 の線 維 芽 細 胞 が 主体
とな り粗 な 結 合 織 を構 成 し,そ の な か に横 紋 筋 線 維 や
血 管 腫 あ るい は 過誤 腫様 所 見 が み られ る5).また,と
き に は少 数 の クロマ チ ンに 富 ん だ 異 型性 細 胞 や 分 裂 像
を 認 め た との報 告 もあ る4>.
お わ り に
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